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DESCRIPCIÓN: El desarrollo de este proyecto plantea la necesidad de integrar la 
ciudad, la naturaleza y la comunidad, en el que se beneficien mutuamente; este 
planteamiento se realiza en 3 escalas: Bogotá, UPZ y Parque el Carmelo, en los 
tres casos y como elementos de integración se establecen los cuerpos hídricos 
como ejes que estructuran e integran a la ciudad, su entorno natural, construido y 
la comunidad. 
 
METODOLOGÍA: Desde la facultad de diseño, se determina el lugar de 
implantación, en éste caso El Parque El Carmelo, ubicado en la el barrio Alamos 
Norte, UPZ 73: Garcés Navas, Localidad 10: Engativa, Ciudad: Bogotá. A partir de 
ello se establece: 
1. Escalas de intervención: Ciudad (Localidad 10. Engativá) – UPZ – Predio.  
2. Análisis por capas en diferentes escalas de intervención. 
3. Pre-existencias y principales problemáticas.  
4. Vocación del lugar 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
NATURALEZA, PARQUE, COHESIÓN, INTEGRACIÓN, CIUDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
¿Es posible generar un nuevo espacio urbano y arquitectónico que permita la 
simbiosis entre ciudad, naturaleza y comunidad? 
“Los procesos naturales siguen estando presentes en la ciudad y la naturaleza es 
proteica. Conocer estos procesos y aprovecharlos, valorar los paisajes a través de 
los cuales se expresan, sigue siendo no sólo conveniente y útil, sino incluso una 
necesidad ética y estética.” (Mendoza, 2003-2004) La naturaleza en la ciudad 
cobra importancia, no solo como espacios que brindan mayor estética a la 
arquitectura de la misma, sino como elementos que promueven una mejor calidad 
de vida por sus múltiples beneficios para contrarrestar la contaminación, mejorar la 
calidad del aire, amortiguar los deslizamientos, prevenir inundaciones y promover 
un paisaje urbano de calidad. A partir de la renaturalización y revitalización de los 
cuerpos hídricos de la ciudad, se realiza el diseño de paisajes de transición entre 
el entorno natural y construido que permite a la comunidad integrar y generar un 
vínculo entre ciudad, naturaleza y comunidad, en la que se logra cohesión social y 
bienestar.  
Durante el desarrollo del proyecto y los planteamientos realizados en los 3 ejes de 
diseño, como arquitectos debemos propender por realizar espacios públicos y 
equipamientos de calidad a nivel social, económico y ambiental; teniendo en 
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cuenta las posibilidades y las restricciones que pueda tener un lugar de 
intervención, siendo respetuosos especialmente con nuestro entorno natural, ya 
que éste nos provee de múltiples beneficios que van encaminados hacia ciudades 
más habitables, saludables y justas.  
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LISTA DE ANEXOS:  
 Paneles Proyecto:  
o Panel Urbano 
o Panel Arquitectónico 
o Panel Constructivo 
 
 Planimetría  
o Planta Urbana 
o Plantas arquitectónicas 
o Alzados y cortes arquitectónicos 
o Plantas Estructurales.  
